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Методика обучения русскому языку как иностранному 
представляет собой самостоятельную педагогическую дисциплину о 
законах и правилах обучения языку и способах овладения языком, а 
также об особенностях образования и воспитания средствами языка. 
Описание русского языка с целью его преподавания иностранцам — 
отдельная отрасль педагогической грамматики с определенными
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особенностями.
Если сравнить грамматические правила русского языка, 
представленные в школьном учебнике, учебнике для иностранцев и в 
так называемом академическом издании, которое осуществлялось 
примерно раз в 10 лет и содержало общепринятые теоретические 
установки, то можно увидеть заметную разницу.
Академическое описание ставит целью обнаружить как можно 
больше языковых единиц и установить системные связи между ними. 
В то время как функционирование единиц оказывается на заднем 
плане, поэтому в некоторых случаях академическое описание не 
помогает научить правильно употреблять слово или грамматическую 
форму.
Сегодня первое место среди методов обучения русскому языку 
как иностранному принадлежит коммуникативному методу. Его 
целью является развитие у учащихся умений решать 
коммуникативные задачи средствами иностранного языка, свободно 
общаться с его носителями. Таким образом, язык усваивается во время 
естественного общения, организатором и участником которого 
является преподаватель. При этом студент выполняет роль субъекта 
этого общения и постоянно должен действовать.
Для методики нового времени характерно углубленное 
исследование речевого общения как формы взаимодействия людей 
посредством языка. Это направление методических исследований 
развивается под значительным влиянием коммуникативной 
лингвистики и рассматривает в качестве главных свойств изучаемого 
языка такие его качества, как:
• коммуникативность (так как назначение языка -  быть 
орудием общения),
• системность (поскольку языковые средства взаимно 
организованы и должны изучаться в единстве),
• функциональность (языковые средства используются в целях 
осуществления коммуникаций и по этой причине содержание 
высказывания определяет порядок подачи и овладения языковыми 
средствами).
Получило развитие направление исследований, ориентирующее 
преподавателя на обучение межкультурному общению и отражающее 
интерес учащихся к культуре и образу жизни носителя языка. 
Преподаватель стремится формировать у учащихся представление о 
языке как отражении социокультурной реальности, национальной и 
общечеловеческой. При этом наметились две тенденции 
интерпретации фактов культуры в учебных целях, которые могут быть
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разведены и хронологически. Согласно первой тенденции, 
преподаватель идет от фактов языка к фактам культуры. Такой тип 
знакомства с фактами культуры разрабатывается в рамках 
лингвострановедения. Вторая тенденция в изучении языка и культуры 
на занятиях по практике языка рекомендует идти от фактов культуры 
к явлениям в языке. Эта тенденция отразила произошедшее в 90-е гг. 
смещение научных интересов в сторону изучения на практических 
занятиях прежде всего культуры. Взаимодействие языка и культуры в 
рамках этого направления изучается в новой области языкознания -  
лингвокультурологии, которая стремится исследовать взаимосвязь и 
взаимодействие культуры и языка в процессе их функционирования.
Российские методисты разработали «Государственный
образовательный стандарт по русскому языку как иностранному» 
(1999) и предложили описание шести уровней владения языком 
(элементарный, базовый, 1-4 сертификационные).
В качестве параметров для выделения уровней стали рассматривать:
• коммуникативные задачи, которые учащиеся могут решать 
средствами языка в пределах уровня;
• сферы, темы, ситуации общения, в пределах которых эти 
задачи могут быть решены, т.е. предметно-содержательная сторона 
общения;
• степень лингвистической и экстралингвистической 
корректности решения задач.
Описание уровней владения языком способствовало интенсификации 
исследований в области контроля уровней овладения русским языком 
как иностранным. Наряду с традиционными видами контроля 
(диктант, изложение, сочинение, выступление на предложенную тему) 
в 90-е гг. стал широко использоваться тестовый контроль, что 
означало переход на новые и более совершенные формы определения 
уровня владения языком.
В последние десятилетия в учебный процесс стали широко 
внедряться аудио- и видеозаписи, компьютерные программы, 
дистанционное обучение. Информационные технологии обогащают 
учебный процесс во многих областях знания, в самых различных 
условиях обучения и на всех его уровнях. В полной мере это 
относится к преподаванию иностранных языков особенно за рубежом, 
где непосредственный контакт с изучаемым языком ограничен.
В своей исследовательской практике филологи давно признали 
необходимость международных связей, а также прямого доступа к 
каналам актуальной информации о культуре изучаемого языка и 
используют информационные технологии очень широко. Достоинство
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дистанционной формы обучения заключается в возможности 
организации самостоятельной работы учащихся в удобное для них 
время с помощью специальных компьютерных программ и контакта с 
преподавателем по телефону или электронной почте.
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